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摘要 
 
随着现代烟草农业建设工作的不断推进，对烟叶规模化、订单式生产的要求
也越来越高。烟叶专业合作社专业化、集约化的烟叶生产方式恰好能够满足烟叶
订单生产要求，因此，设立烟叶专业合作社已成为烟叶生产种植的发展趋势，也
是现代烟草农业建设的重要研究内容。随着行业管理要求以及合作社内部运营管
理需求的不断提升，通过合作社管理信息系统的建设来支撑合作社管理是大势所
趋。 
课题的研究采用生命周期法（Traditional System Development Life Cycle），
基于课题研究现状与调研结果，确定信息系统范围。在对信息系统内在逻辑需求
进行分析的基础上，进行系统的设计与开发。系统开发采用.NET 技术与 B/S 架
构进行，实现了对合作社日常运营“人、财、事、物”的全面管理。此外，系统最
大的特点是满足对合作社日常运营管理的同时，满足现阶段烟草行业对合作社成
立与运营的引导与扶持管理。系统的研究成果可有效满足行业对合作社的管控需
求，规范合作社建设与管理工作，提升合作社运营效率。 
 
关键词：烟叶合作社；管理信息系统；烟草 
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Abstract 
 
With the continuous improvement of modern-tobacco-agriculture construction 
the requirement for large-scale production of tobacco is getting higher and higher. In 
this case, the establishment of tobacco cooperative has become a trend, because the 
tobacco cooperative can meet the demand of large-scale production. Establishment of 
tobacco cooperative is also a very important part of the modern-tobacco-agriculture 
construction. As demand of management for tobacco cooperative rise ceaselessly, it’s 
essential to study how we can improve management efficiency by information method. 
The research adopts the method of Traditional System Development Life Cycle. First 
of all, we determined the scope of the system based on the result of project research. 
And then, we made a concrete analysis of system requirement. In the last, we 
designed and developed. 
The tobacco cooperative management information system will be developed by 
J2EE technology, and deployed in B/S. The system not only meets the administration 
demand for tobacco cooperative daily operation, but also meets the administration 
demand of tobacco companies. System features include: financial management, asset 
management, etc. The result of the research can effectively regulate the construction 
and management of tobacco cooperative, and also improve the running efficiency. 
 
Key words: Tobacco Cooperative; Management Information System; Tobacco 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景 
2007 年，我国颁布了《中华人民共和国农民专业合作社法》，合作社法的颁
布有效促进了农民创办合作社的积极性，我国农民专业合作社也由此进入快速发
展期。短短几年时间，我国农民专业合作社的数量已由最初的 2 万余家增长至近
50 万家，合作社所涉及的领域也逐渐扩大，涵盖了农业生产、加工、供应等方
方面面[1]。 
烟草行业自 2007 年提出“要积极推动传统烟叶生产向现代烟草农业转变”开
始，全国各烟叶产区均积极展开现代烟草农业的探索、建设工作；2012 年，行
业开展烟叶订单生产试点，并在 2013 年起逐步在全国烟叶产区推开[2]。烟叶按
订单生产要求烟叶产区按照卷烟品牌对原料等级、部位及数量的个性化需求进行
烟叶生产，这就对烟叶生产方式的专业化与集中化程度提出了更高的要求。而烟
叶专业合作社规模化、专业化、集约化的烟叶生产方式能够很好地满足烟叶订单
生产要求，因此，设立烟叶专业合作社必将成为烟叶生产种植的发展趋势，也是
现代烟草农业建设的重要内容[3]。在这种发展趋势，以及行业按订单生产工作的
不断推进，全国各烟叶产区，尤其是湖南、云南、贵州等产烟大省均开展了烟叶
专业合作社的建设探索，并取得了一定成效。目前，全国已有入社烟农近 25 万
人次，烟叶专业合作社的数量过万[4]。 
然而，烟叶作为特殊的农产品，其种植、销售与收购均受国家管控，烟叶专
业合作社的成立与发展在一定程度上无法脱离烟草行业的监管。除此之外，就目
前的发展阶段而言，烟叶专业合作社的发展更需要烟草行业的支持，包括基础设
施、管理、技术、人员等。因此，行业对于合作社建设引导、扶持的管理是必不
可少的[5,6]。此外，随着烟叶专业合作社建设的全面开展，对合作社内部运行管
理的规范化也有了更高的要求。因此，有必要通过信息化手段对行业与合作社的
工作进行全方面、科学化、精准化、痕迹化的管理，才能确保在新时期、新要求
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下合作社的健康、良性发展[7]。 
1.2 研究意义 
通过烟叶合作社管理信息系统的研究与建设，实现行业对合作社引导、扶持
的规范化管理，确保合作社建设工作规范、有序地开展，同时实现合作社内部对
日常经营的电子化、痕迹化管理，全面提高合作社内部运行效率，规范运营管理
规范，全面提高烟叶生产、服务水平，推动现代烟草农业建设水平的不断提升。 
1、通过合理的规划与引导，规范合作社的建设工作 
建立有效管理机制，根据烟区产能、需求等信息制定合理的烟叶专业合作社
建设规划方案，确保规划方案之合理性与可实施性，能最大限度地满足烟区发展
要求。依据合作社建设规划方案，对烟叶种植、服务主体进行统一的合作社建设
引导，使建设工作规范、有序地开展。 
2、通过对合作社扶持与监督工作的有效管理，确保合作社的顺利建设与健
康运行 
以基地单元建设规划为基准，建立公平公正的合作社建设扶持体系。通过对
扶持方案、扶持方案落实、扶持效果的全过程的痕迹化管理，确保扶持资金、物
资等的有效落实。同时建立严格的监督机制，对合作社运行过程的重要环节进行
监督与管理，确保财务、资产的安全和有效利用，以及合作社运行的透明、公开
与规范。 
3、形成合作社内部管理流程，实现运行的降本增效及管理的痕迹化 
采用电子化手段，对烟叶专业合作社的各项报表、档案、信息等进行存储和
使用，改善原有纸质方式下的效率低、人工投入较大的问题，最大程度上降低烟
叶专业合作社的运行成本，提高工作效率。同时，制定烟叶专业合作社各项工作
的标准流程，严格要求合作社成员按流程实施日常运行中的各项工作，并在系统
中形成记录，确保合作社规范化运行，实现对合作社日常工作的痕迹化管理。 
1.3 研究现状 
目前，我国农民合作社的建设工作正如火如荼地进行，也出现了为数众多的
农民合作社管理系统，其功能主要包含以下几类： 
1、以网上销售为主的电子商务系统 
该类合作社管理系统主要是利用电子商务技术进行合作社生产的新鲜蔬菜、
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水果等的网上销售，通过自由物流或合作物流进行配送。除了网上销售功能外，
该类合作社管理系统还包含门户网站、田间档案管理、后台管理、权限设置等基
础功能[8,9]。 
2、以政府为主导的合作社申报系统 
该类合作社管理系统的建设通常以政府为主导，目的是转变现有的合作社相
关数据手工采集、处理，无法进行有效的汇总分析的现状。通过电子申报系统的
建设，可有效提高管理水平，及时获取最新的合作社发展动态，对其进行监督与
管理[10]。 
3、满足合作社日常运营管理需求的管理信息系统 
该类合作社管理信息系统主要是满足合作社日常运营的管理需求。除了合作
社社员管理、财务管理等功能外，还可获取最新的农产品信息等，指导合作社运
营决策[11,12,13]。 
然而，上述合作社管理信息系统就功能而言，未能适应烟草行业烟叶专业合
作社的管理要求，主要原因在于：烟叶合作社有别于大多产品营销主导型农民合
作社，烟农无须担心农产品销售问题，因此，烟叶专业合作社更多的是生产服务
主导型合作社。在烟叶专业合作社的建设中，提高服务效率、基础设施利用效率、
运行效率是重点。 
更重要的是，现阶段烟叶专业合作社的建设还离不开烟草公司包括基础设
施、管理、技术及人力资源等各方面的支持，因此，就烟草企业而言，存在对于
烟叶合作社引导、扶持等方面的管理需求。 
综上可知，目前针对烟草行业烟叶专业合作社管理的信息需求较强烈，随着
烟叶合作社建设工作的不断推进，其信息化管理需求愈发强烈，在此情况，进行
该课题的研究十分有意义。 
1.4 研究内容 
基于上述烟叶合作社管理信息系统的研究背景与现状，本文的研究内容从应
用主体看，包含烟草企业和合作社。 
就烟草企业而言，对合作社的管理规范正在逐步形成，但仍然需要进一步统
一合作社建设规划工作，并落实对合作社的扶持与监督工作，完善合作社运行规
范。 
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1、根据合作社建设工作的总体规划，对产区内烟叶生产、服务主体进行烟
叶专业合作社建设的统一、规范引导，并针对各个烟叶专业合作社的实际情况制
定建设规划。 
2、对行业给予烟叶专业合作社资金、基础设施、物资等方面的扶持内容进
行全流程管理，确保扶持公正有效；同时，全面监督基础设施管护、物资下发、
专业化服务情况等工作，保证合作社扶持的有效落地。 
就合作社内部而言，有必要加强其与行业的联系，规范内部运作、管理流程，
实现合作社运行效率的提高，及与行业的有效衔接。 
1、通过统一管理平台的建设，确保合作社与行业及时、有效的衔接，从而
更好地适应烟叶订单生产要求，保证烟农利益。 
2、全面提高合作社内部运行效率，规范运营管理规范，同时，通过痕迹化
管理手段，及时、准确地反馈合作社内部运行情况，为行业的管理、监督与分析
奠定基础。 
论文分为五章。 
第 1 章 绪论。阐述论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析国内外相
关课题的研究现状，描述论文的主要研究内容、研究方法和组织结构。 
第 2 章 系统分析。在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、功能
需求、安全需求和性能需求。 
第 3 章 系统设计。描述系统设计原则、系统架构设计、系统功能设计、数
据库设计和系统性能设计。 
第 4 章 系统实现。描述系统开发环境、系统主界面、基础信息管理模块、
专业化服务调度模块、日常账务管理、社员管理模块的详细设计和实现过程。 
第 5 章 总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能、特
色和应用领域，并分析论文尚未解决的问题。 
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第二章 系统分析 
 
2.1 现行系统调查 
2.1.1 组织机构调查 
合作社的最高权力机构为成员（代表）大会，成员（代表）大会下设理事会、
监事会，理事会下面设综合办公室、业务室、财务室。 
业务室下设烟农服务中心和专业化服务队，专业化服务队包含育苗、机耕、
植保、烘烤、分级和运输六支服务队，如图 2-1 所示。 
 
图 2-1 合作社组织机构图 
 
2.1.2 可行性分析 
1、行业发展要求可行性分析 
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